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on ayu, Plecoglossus altivelis altivelis, in the Takatsu
River, Shimane Prefecture, Japan
Kazuya NAGASAWA and Manabu MORIKAWA
Abstract An adult female of the argulid branchu-
rian Argulus coregoni Thorell,１８６４was collected
from the body surface of ayu, Plecoglossus altivelis
altivelis , in the Takatsu River, Shimane Prefecture,
Japan in September２０１１. This is the first record
of A. coregoni from ayu in Shimane Prefecture.
チョウモドキ Argulus coregoni Thorell，１８６４は
チョウ科に属するエラオ類の１種で，わが国では
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Fig.１. An adult female of Argulus coregoni , NSMT−Cr
２５８６３, from the body surface of ayu, Plecoglossus altivelis
altivelis, in the Takatsu River, Shimane Prefecture, Japan.
Ethanol−preserved specimen (A, dorsal view; B, ventral
view). Scale bar:３mm.
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